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Pysäytyksen syy (pysäytykseen 
johtaneet tarkastuskohteet): 
Pysäytyksen paikka ja aika: 
ARIEL 
Carrington Shipping Co 




Puhallettavat pelastuslautat, palontorjuntakaavio, 




Fjordvang Shipping Ltd 
8843886 
Saint Vincent ja Grenadiinit 
 Bureau Veritas 
Merikartat, hyrräkompassi, öljypäiväkirja, 









Pysäytyksen syy (pysäytykseen 
johtaneet tarkastuskohteet): 
Pysäytyksen paikka ja aika: 	Turku, 18.3.1997 
